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LA FEDERACI~ LOCAL DE SABADELL DURANT LA 
GUERRA CIVIL 
DAVID BALLESTER 1 MUÑOZ' 
La historia de la Federació Local de Sindicats 
de Sabadell (FLS) és prou coneguda a partir dels 
treballs d'Albert Balcells i Josep M. Benaul.' Aques- 
ta breu nota només vol aportar algunes dades res- 
pecte a la seva relació amb la UGT, especialment 
en referencia a l'alt grau de protagonisme que van 
tenir els sindicats sabadellencs en el creixement d'a- 
questa central sindical on va ingressar l'estiu del 
1936, un cap iniciada la Guerra Civil, en clara 
contradicció amb el que havia estat una trajectoria 
de clar predomini anarcosindicalista. 
Fins aquesta data la presencia ugetista a Saba- 
del1 havia estat completament marginal. Menys 
d'una dotzena de sindicats n'havien formar part en 
vora mig segle d'histbria,%ots d'escassa rellevincia 
i habitualment per molt poc temps. Es va haver 
d'esperar trenta anys des de la fundació de la Unió 
perque s'hi donés d'alta el primer sindicat sabade- 
Ilenc; fou el de Classificadors de llana el novembre 
de 191 8. Durant la Dictadura primoriverista 
només hi va ingressar, el mar$ del 1928, el d'Arts 
Blanques, amb 60 Aliats. Amb la República ins- 
taurada el degoteig de sindicats va continuar es- 
sent molt lent.' El maig del 1932 s'hi doni d'alta 
el de Pintors, amb 14 afiliats, encara que no va 
mantenir la seva permanencia a la UGT mis enlli 
del novembre de l'any següent, quan es va donar 
de baixa. El 1933, l'antiga Federació Regional 
ugetista va ser substituida per un Secretariat Re- 
gional, i en van formar part tres sindicats de la 
ciutat: el de la Indústria Fabril i Tkt i l ,  el d'Oficis 
Diversos i i'esmentat de  pintor^.^ Quantitativa- 
ment, la seva aportació conjunta era irrellevant. 
Cany següent, en ocasió del 11 Congrés del Secre- 
tariat, es mantenien les tres seccions esmentades, a 
les quals caldria afegir la d'Espectacles Públics, de 
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recent ~reació.~ Cap no va prendre part en el movi- 
ment escissionista que es va produir en el decurs 
del congrés i que va portar a la formació de la 
Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya 
(UGSOC), una nova organització sindical que es- 
tava lligada a la Unió Socialista de Catalunya 
(USC). 
Cestiu del 1934 es va afegir a aquesta estreta 
nbmina de l'ugetisme sabadellenc la secció de 
Banca i Borsa, amb uns 60 afiliats. Poc després, les 
conseqükncies dels Fets &Octubre van paralitzar 
I'activitat sindical fins a finals del 1935, i no va ser 
fins el 1936 quan alguns sindicats autbnoms es van 
apropar a una UGT que ja estava experimentant 
un cert creixement. El febrer hi va ingressar el sin- 
dicat de Llum i Forca, el maig el de Professions i 
Oficis Diversos, amb 29 afiliats, i el juny I'hsocia- 
ció Musical i la Secció dXcomodadors, amb 23 i 
45 afiliats, respectivament. Tot aquest flux quedava 
dimensionat amb els escassos 94 afiliats amb quk 
comptava la UGT a Sabadell el maig del 1936, 54 
dels quals pertanyien al sindicat d'Espectacles Pú- 
blics.' Perb aquesta absoluta marginalitat de I'uge- 
tisme a la ciutat havia d'experimentar un impor- 
tant capgirament no gaire temps després. 
Durant l'etapa republicana la FLS havia accen- 
tuat la seva hegemonia en I'hmbit sindical, malgrat 
haver estar expulsada de la CNT el 1932, la qual 
cosa no li va representar cap limitació en la swa ca- 
pacitar d'actuació. A partir d'aquest moment, men- 
tre I'afiliació confederal a Catalunya davallava, la 
FLS creixia. Al llarg dels anys republicans va man- 
tenir la seva habitual coherencia i disciplina, que 
anava aparellada a una taxa d'aliliació molt alta en 
relació als treballadors de la ciutat: 14.052 afiliats 
sobre uns 20.000 treballadors, més d'un 70 per 
cent. Aquesta situació es veia reflectida amb la pu- 
blicació del portaveu VerticaL amb una edició de 
3.500 exemplars. El motiu de I'esmentada expulsió 
s'ha de trobar en la incomoditat d'una FLS par- 
tidaria de la moderació i del realisme sindical, res- 
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FIGURA l .  Acta de la votació de kz Federació Local de Sindicati 
de Sabadellper ingressar a una de les centrali rindi- 
cali mcionali, 22 2agost de 1936 (Archivo Históri- 
co Nacional. Sección Guerra Civil. Salamanca. PS- 
Barcelona 617). 
pecte a una CNT cada cop més radicalitzada. El 
seu trajecre com a columna vertebral dels sindicats 
anomenats d'Oposició (formats per expulsats de la 
CNT) la va apropar, sota la direcció de Josep 
Moix, al marxisme i, en conseqüencia, va allunyar 
la FLS de I'anarcosindicalisme, fins llavors Amplia- 
ment majoritari en la seva trajectbria. Com a resul- 
tar d'aquest canvi d'orientació, la FLS va renun- 
6 A  la resta de la comarca, la UGT només comprava amb ' Archivo Histórico Nacional - Sección Guerra Civil. 
una Societat de Paicers i Jornalers a Barberh (190 afiliats) i tres Salamanca (PSBarcelona 133) (d'ara endavant AHN-SGCIS 
sindicats d'oficis Diversos a Caldes de Montbui (231 afiliats), PSB). Per les mateixes dates la CNT tenia un miler d'afiliats. 
Montcada i Reixac (20 afiliars) i Terrassa. Ibidem. 
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ciar, el maig del 1936, a retornar durant el Con- 
grés de Saragossa als rengles confederals, malgrat 
que forca sindicats d'Oposició ho van fer. 
Un cop esclatada la Guerra CivilB la FLS no va 
poder romandre al marge del procés de bipolaritza- 
ció sindical que es va produir. Camplíssirn sindica- 
lisme autonom del país es va veure abocat a ingres- 
sar a una de les dues centrals majoritiries, de la 
mateixa manera que els ciutadans es van haver d'a- 
filiar a partir del Decret de Sindicació Obligatoria. 
Per decidir i'ingrés a la CNT o a la UGT, la FLS 
va organitzar una consulta entre els seus membres 
el dissabte 22 d'agost. La participació va ser molt 
alta, segons la direcció, devora un 98 per cent, i el 
resultar va ser irnpliament favorable a I'ingrés a la 
UGT. El plebiscit es va dur a terme a partir de vuit 
taules de votació, que van donar els resultats par- 
cials reflectits a la taula 1.' 
TAULA 1. VDtacid a la Federació Local de Sabadd 
Estarge de la votació Vots per Vots per 
a la UGT a la CNT 
Federació Local 
~Casinetn 
«Paral.lelo» 
«Pan& 
<<El Rip i t~  
Bonavisra 
A. Joaquín Costa 
«Casa Tayón 
TOTAL 
FONT: Ekzbora~iópihpia. 
L'acta que ratificava el resultat assolit contenia 
la signatura del secretari del Comitk Local, Ernili 
Mira, i també les de Domknec Masip, Josep Turu, 
Jaume Bertran, Josep Rius, Santiago Lloret, Camil 
Pali, Josep Cervelló i Josep Mir. L'enderni de la 
votació la FLS es va adrecar al Secretariat per in- 
formar del resultat de l'escrutini i fer explícita la 
seva voluntat d'ingressar a la UGT: q<Com poda, 
vare, eis treballadors de Sabadell per gran majoria, 
han detenninatformar en eis uostres rengks, per tant, 
aquesta comunicacid serveix de solicitar (sic) l'ingrés 
de manera oficial en la uostra organitzacid».'Vn 
l'escrit també s'explicitava que en aquel1 moment 
hi havia constituits nou sindicats: Art Fabril, 
Metal.lúrgic, Construcció, Alimentació, Transport, 
Fusta, Arts Grafiques, Barbers i Oficis Diversos." 
Cingrés es va formalitzar l'endemd d'aquest cornu- 
nicat, és a dir, el 24 d'agost. 
A partir d'aquest moment els sindicats sabade- 
llencs van jugar un paper cabdal en l'extraordinari 
procés de creixement que va experimentar la UGT 
catalana, el qual ja s'havia posat en mama abans de 
I'esclat bPl.lic, amb l'accentuació en el terreny sin- 
dical de les tendkncies unitdries presents en l'imbit 
del marxisme catala. Amb I'inici de la guerra, la bi- 
polarització sindical i i'esmentat decret de Sindica- 
ció Obligatoria van portar el sindicat a viure una 
autkntica «marqa& ascensionah~, tal com deia la 
premsa de i'kpoca. Una bona part d'aquest creixe- 
ment va procedir de la innegable necessitat d'aixo- 
piugar-se sota el paraigües protector d'un carnet i 
d'una organització, pero també cal fer esment al 
paper que van tenir en aquest procés d'expansió 
diversos sindicats amb una solida tradició, des de 
la Federació Obrera de Sindicats de la Indústria 
Gastronomica (FOSIG) als sindicats del Partir 
Obrer d'unificació Marxista (POUM), organitzats 
en la Federació Obrera d'Unitat Sindical (FOUS), 
passant per formacions de caire nacionalista com el 
Centre Autonomista de Dependents del Comer$ i 
la Indústria (CADCI), la Federació Nacional d'Es- 
tudiants de Catalunya (FNEC) i i'Associació de 
Funcionaris de la Generalitat. Obviament, a 
aquesta relació s'han d'afegir els sindicats d'Oposi- 
ció de Manresa i Sabadell. La presencia en els ren- 
Sobre aspectes relacionars amb la UGT durant la a una de les duer centra& narionah C N T o  UGT(PSB 617). 
Guerra Civil, vegeu D. BALLESTER, Elr anyr de guerra. La ' O  Ibídem. 
UGT de Catabnya (1936-1939), Barcelona: Columna, " El sindicar d'Oficis Diversos inclora les seccions de 
1998. Vaquers i d'hpectacles Públics. A aquesta relació caldria afe- 
AHN-SGCIS, Acta de la uotació generalper meres, i er- gir-hi el sindicar de Banca i Borsa, que depenia directament 
cwhni de ks matekes en el dia &mi 22 dkgost del 1936 de la seva federació regional. 
amb motiu ddplebücit celebratper lingrés d'aquesta EL. de S. 
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gles ugetistes d'aquest conjunt de forces sindicals del1 en el Comite de Catalunya i va exercir com a 
desmenteix la conversió de la UGT en una orga- director de I'lnstitut Psicotecnic de la Generalitat. 
nització formada bisicament per burgesos i ~colls Jaume Camps Illa va representar I'organització en 
blancs,), com des de determinats sectors histo- el Consell d'Economia i va presidir el Canse11 Ge- 
riografics s'ha intentat fer veure. neral d'Indústries Textils; quan va ser mobilitzat 
Al Valles Occidental aquest creixement es va 
reflectir en un augment espectacular del nombre 
de sindicats ugetistes que depenien de la Federació 
Comarcal, que tenia la seu al carrer de Peréz Gal- 
dós, 110. Dels 28 sindicats constituits l'octubre 
del 1936, es va passar a 144 el 1937, i fins a un 
mixim de 148 I'any ~egüent , '~  dels quals 36 per- 
tanyien a Sabadell, tal com reflecteix el quadre 1." 
va ser declarat inútil i va passar a exercir de comis- 
sari de la Comandancia de Sanitat de Bar~elona.'~ 
L'home més conegut del periode és I'alcalde Josep 
Moix, el qual va ser nomenat vicepresident del Se- 
cretariat en el decurs del 111 Congrés, el novembre 
del 1937, quan una UGT pletbrica i en situació 
d'avantatge respecte de la CNT reclamava per a 
ella l'hegemonia sindical a Catalunya i afirmava 
enouadrar més de 600.000 treballadors. xifra del 
Aquestes xifres són el millor exponent de la tot exagerada, ja que el seu sostre d'afiliació s'ha de 
important contribució per a la UGT que va repre- situar en 486.000 afiliats, quantitat igualment im- 
sentar la FLS, aue alhora va servir d'estímul per a pressionant. 
la resta de la c~ka rca .  És molt significatiu q;e les 
comarques on la UGT va assolir un sostre d'afilia- 
ció més alt, a partir de la relació afiliatsihabitants, 
fos on havia aconseguit I'ingrés dels antics Sindi- 
cats d'oposició, el Valles Occidental i el Bages, 
amb un 26 per cent de població afiliada. Aquestes 
dues comarques anaven seguides per zones de tra- 
dicional implantació socialista com Reus (Baix 
Camp, 21 per cent) i Tortosa (Baix Ebre, 19 per 
cent) o altres on també s'havia produyt un ingrés 
significatiu i revitaiitzador, com el cas del Segrii 
(22 per cent), on els antics sindicats del Bloc 
Obrer i Campero¡ (BOC) van tenir un paper clau 
en I'expansió ugetista. 
Aquesta expansió de la UGT a la ciutat va 
anar acompanyada de la presencia de diversos sa- 
badellencs en carrecs directius del sindicat. Emili 
Mira va ser el representant de la vegueria de Saba- 
" En la seva relació s'inverteix la tradicional prepon- 
derancia en Ics altres comarques dels sindicats d'Oficis Diver- 
sos i dc Treballadnrs de la Terra. Al Valles Occidenrai aquests 
tenen 20 i 16 seccions, respectivament, xifres inferiors als 22 
sindicats del ram fabril i textil. 
"A partir de censos i fitxes de sindicats locaiitzats en 
divcrsos lligalls de I'AHN-SGCIS. 
" Un altre sabadellenc d'origen amb carrecs en el sindi- 
cat va ser el manobre Roldán Cortada. Va exercir com a se- 
cretari del sindicar de I'Edificació de Barcelona i va represen- 
tar la Federacid de Funcionaris Municipais en el Comite de 
Catalun~a a principis de la guerra. Secretari de Rafael Vidie- 
Davant de la clara situació d'avantatge que 
tenia la UGT a Sabadell, i de retruc a la comarca, 
la CNT va veure notablemei~t minvada la seva tra- 
dicional situació de preeminencia. A la capital la 
UGT multiplicava per 3,6 I'afiliació confederal 
(22.000 ugetistes per 6.000 cenetistes), i només el 
fet que aquests van mantenir posicions a Terrassa 
va permetre equilibrar el total d'afiliació comarcal: 
38.000 afiliars a la UGT i 32.324 a la CNT. Pel 
que fa a I'extensió comarcal, també hi havia avan- 
tatge marxista. La UGT estava representada en 23 
deis 26 municipis de la comarcai5 (excepte Sant 
Llorenq de Savall, Gailifa i Polinyi) i els anarcosin- 
dicalistes en 21." En I'únic imbit on hi va haver 
avantatge cenetista fou en el de la premsa comarcal. 
La UGT va publicar de nou Ertical, des del gener 
del 1937, com a portaveu de la Federació Local, i a 
Terrassa, encara que amb menys continuitat, van 
Ila a la Conselleria de Treball, va ser assassinat, als 37 anys, 
I'abril del 1937 en mig de I'espiral de tensió que enfrontava 
en aquells moments UGT i CNT. 
" Per a la UGT i durant la Guerra Civil, Olesa de 
Monrserrat i Esparreguera van formar part del Valles Occi- 
dental, segons acord d'un Ple de la Federació Cornarcai de 
I'agost del 1937 (FPI 42-63). La C N T  va seguir el mateix 
criteri per a Olesa de Montserrat. 
'6Excepte Barberi del Valles, Matadepera i l'olinyh. 
AHN-SGCIS, Estadística sindical y política. Sección Comar- 
car. Confederación Regional del Trabajo de Cataluna (PSB 
918). 
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QUADRE 1. Dades deís sindicati. 
Sindicar Data de constitució Data d'ingrés a la UGT ffiliats 1936 1 1937 
Indústria del vesrit 09.09.1936 13.10.1936 510 / 190 
Higiene, similars i barbers 02.1917 30.08.3 936 218 1 203 
FCTE-FETE (ensenyament) 01.08.1936 01.08.1936 217 1 130 
FNEC (esrudiants) 24.08.1936 24.08.1936 100 1 320 
Vigilanrs nocturns ? ? 44 
Indústria aerunAutica ? 19.05.1937 400 
Ram de la fusta ? 24.08.1936 160 / 380 
Banca i estalvi 20.1.1932 11.1933 80 134 
Telefbnica obrera 03.11.1936 03.1 1.1936 45 
Sanitari ? ? 200 
Element directiu i tkcnic 01.10.1936 01.10.1936 1.450 
Agents comerciais ? ? 112 1217 
Musical 01.03.1920 27.08.1936 90 
FCTT-FETT (agriculrors) 02.10.1936 10.1 1.1936 116184 
Nacional Ferroviari ? ? 86 185 
Paper, carrró i derivats 20.03.1937 20.03.1937 85 
Emplears i tecnics (textil) 28.04.1923 31.08.1936 1.850 
Indúsrries de la pell 14.04.1937 20.04.1937 70 
Ram de la consrrucció 15.05.1936 22.08.1936 750 / 500 
Obrers municipals 04.11.1936 14.11.1936 370 
Ram de i'alimentació 05.1916 20.08.1936 880 1 1.400 
Aigua, gas i electricitat 12.07.1936 26.09.1936 45 1 150 
Assnciació d'agenrs d'arbitris 01.07.1936 01.07.1936 40 
Artistes proleraris ? ? 8 
Espectacles públics ? 02.1936 200 / 75 
Arts blanques 1938 1938 ? 
Obrers vaquers ? 02.1936 34 
Teixidnrs auxiliars ind. tPxtil 06.09.1936 06.09.1936 320 
Químic (inclou secció de Barberi) ? ? ? 
Gastronbmic ? '08.1937 75 
Mercantil ? 18.09.1936 888 
Indúsrries grifiques i similars 05.1936 05.1936 220 
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FIGURA 2. Projectes de Regiament preientah per UGT i CN7: 
23 de juliolde 193% (AHS). 
publicar el Butlletí de I'Associació d'Empleats i 
Tecnics i El Dia, aquest darrer conjuntament arnb 
el PSUC. Per la seva banda la CNT va treure a la 
llum quatre organs de premsa: el diari vespertí Su- 
peración a Sabadell i, a Terrassa, el diari Vi& 
Nueva, a part dels setmanaris Timón i Numen. 
Malgrat que un informe intern de la comarcal 
cenetista, amb seu a Terrassa, afirmava el julio1 del 
1938 que es mantenien relacions cordials amb la 
sindical rival, Sabadell i la comarca no van roman- 
dre al marge de la problemdtica que va emmeainar 
les relacions entre uns i altres durant el període 
bkl.lic. Les queixes respecte dels atemptats a la Ili- 
bertat de sindicació van ser una constant per part 
dels ugetistes, fins i tot després dels Fets de Maig, a 
partir dels quals van aconseguir una posició de 
clara preeminencia. En aquest sentit, el 1936, 
Moix ja havia discrepat de la signatura entre amb- 
dues organirzacions &un pacte per a formar un 
Comite d'Enllag el 22 d'octubre, en considerar 
que la pressió que s'exercia des dels rengles anarco- 
sindicalistes sobre els afiliats ugetistes no era el mi- 
llar aval per a la seva concreció. Respecte a la situa- 
ció que es vivia a la comarca, Moix afirmava que la 
CNT «juga amb nosaltres, f in el que volenn" i 
aquesta situació no havia de canviar gaire amb I'e- 
volució de la guerra, igual que en molts altres in- 
drets del país. Així Vb-tical, el primer de seternbre 
del 1937, publicava un comunicar del sindicat 
Metal4úrgic en el qual es denunciava les coaccions 
que patien en diferents emprescs els treballadors 
ugetistes per aconseguir el seu ingrés a la CNT. 
Una mostra més de la pugna que van mantenir 
ambdues formacions durant aquest període per 
aconseguir I'anhelada hegemonia sindical, en un 
moment en que per primer cop en la seva llarga 
historia un sindicat marxista, la UGT, es trobava 
en condicions, amb I'inestimable ajut de la FLS, 
&intentar desbancar els confederals de la seva tra- 
dicional situació de privilegi. 
l7 AHN-SGC, Arta del Pk de Comaxah de h UGZ 
5.11.1936 (S PSB 617). 
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